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A B S T R A C T
The au thor deals w ith the school c ritic ism  of the so -ca lled  "new  hum anism " 
in term s of a rad ica l rejection of the e x is t in g  norm s of the W estern welfare  
society, toge ther w ith a rejection of the va lue s and life sty le  of the " e s ­
tab lishm ent". C o u n te r-c u ltu ra l critic ism  w ishes to attain the u tter d e ­
struction  of e x is t in g  school system s and s t ru c tu re s.
The au thor deals in detail w ith the role of the trad ition a l school in the 
prom otion of su p p re ss iv e  actions in a c la s s -co n sc io u s  society. He looks 
at v a r io u s  fac to rs,  in c lu d in g  the su p p re ss io n  of m an 's persona l freedom , 
the dehum anization and  alienation of man, social indoctrination  and the 
f ix in g  of spec ific  social "m y th s ",  and the bu reau cra tic  ch aracter  of the 
trad itiona l school. He then deals w ith the objections e x p re sse d  b y  new 
th in k e rs  such  as Paulo  Fre ire  and Ivan  lllish  tow ards the trad itiona l 
school, and p re se n ts  l l l is h 's  a lternative  of d e -sch o o lin g  socie ty, w ith the 
ultimate attainm ent of "ep im ethean" man. The author then comes to the 
conclusion  that cou n te r-cu ltu ra l school c r it ic s  take the ir  s ta r t in g -p o in t  
in the hum an ist ideal of m an's free p e rso n a lity , and in line with the ir  
hum anist au th ro p o lo gy  the ch ild  is seen as e ssen tia lly  good  (a view  he 
then relates to R ou sseau  and Rom antic ism ). He then p laces th is  v iew  in 
persp ec tive  a g a in s t  a C h r is t ia n  view, b u t  concedes that these c r it ic s  have  
sharpened  the aw areness of all tow ards ab u ses in the school
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1. INLEIDING
K r it ie k  op bestaande  o n d e rw y sp ra k ty k e  (v g l.  So k ra te s se k ritiek  op die  
o p v o e d in g sa rb e id  van die So fiste ) sk y n  so  oud  te wees soos die  skool en 
die o n d e rw y sp ra k ty k  se lf en staan  steeds in onlosm aaklike  ve rba n d  met 
die d iep ste  re lig ieu se  d ry fv e re  wat op die se lfhe id  van die mens b eslag  
lê Sedert die opkom s van die Humanism e v in d  ons die in te ressan te  
v e r sk y n se l dat opsienbarende  kritiek  op die skool en onderw ys veelal in 
ve rb a n d  gestaan  het met die ideaal van  die vrye mens like porsoonliklieid 
en dat d it in hoofsaak g e r ig  was teen p ra k ty k e  wat vo lgen s hum anistiese  
s ien sw yse  die verm eende ab so lu te  vryheid en se l fwetlikheid van die mens 
sou aantas. In h ie rd ie  tra n t  het Rousseau  b yvoo rbee ld  in opstan d  gekorn 
teen die m isk en n ing  van  die n ie -ras ion e le  dim ensies van menswees in n 
o n d e rw ystra d is ie  wat d e u r en deu r ra s ion a list ie s  van  aard  was, en is daar  
in die meer o n lan gse  verlede  van u it  libera list iese  (N un n , N e ill),  
l in k s - lib e ra le  (Se ge fjo rd , J o rg e n se n ),  N eo -M arx ist ie se  (M ollenhauer, Von  
H entig , Bott, Gamm) asook ander oorde op die rad ika le  he rvorm ing van  
die bestaande  skool a a n g e d rin g .
Net soos in die geva l van ander lin k se  den kstrom in ge  staan ook die 
sko o lk rit ie k  van die sogenaam do "new  hum anism " in verband  met n 
rad ika le  a fw y s in g  van die bestaande  norme van die W esterse  
w e lvaartsgem eenskap , met n ve rw e rp in g  van die lew ensw aardes en 
lew enstyl van  die sogenaam de "estab lishm ent". In hulle s t ry d  om die 
em ansipasie  van die mens uit sy  v e rk n e g t in g  gaan  d it  v ir  h ierd ie  rad ika le s  
in die eerste  en laaste  plek om die v e rn ie t ig in g  van die gew raakte  
onderdrukkende en vervreemdende in s te llin g s  van  die m aatskappy  van  ons 
d a g  asook van  alle toestande  en ge b ru ik e  wat deu r m aghebbers in h ierd ie  
m aatskap like  in s te llin g s  aangew end w ord  in die voo rtgaande  
o n d e rd ru k k in g ,  m an ipu lasie , de h u m an iser in g , vervreem d in g  en 
v e rn e d e r in g  van die mens. Na sy  wese is d it dan ook n o n ve rb idde lik e  
aanva l op die trad is ion e le  m a gstru k tu re  van  die W esterse Kapitalism e, 
w aaronder die huw elik, o u e rh u is , ke rk , ow erheid skool en so meer, dog  
met h ie rd ie  b e la n gr ik e  v e rsk il dat nou nie meer op die rad ika le  
v e ra n d e r in g  van die skool, van  u itged iende  k u rr ik u la ,  onderrigm etodes  
en repressiew e  o n d e rw y sp ra k ty  ke a a n g e d r in g  w ord nie maar wel op die
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ontw erp van  a lte rn atiew e  v ir  die skool, op die totale o n t - s k o l in g  van  
die m aatskappy  van  die toekoms. Die o p sk o r t in g  van die bestaande  skool 
as iriste llin g  van o n d e rd ru k k in g ,  vervreem d ing en u itb u it in g  w ord gesien  
as die eerste  positiew e stap in die finale o p lo ss in g  van die k r i s i s  van d ie  
skoo l In de rdaad , is hulle strewe na n m aatskap like  o rd en in g  w aarin  die  
w aarde van die in d iv idue le  persoon onaan tasbaar sal wees en sy  
se lfgenoegsaam heid  en se lfw etlikheid finaal v e rsk a n s  is, w ord  die  
trad isione le  skool opgevat as die een groo t s tru ik e lb lok  in die  
v e rw e rk lik in g  van h ierdie ideaal.
Om h ierd ie  rede is die doel van kon traku ltu re le  skoo lkrit iek  die finale  
om verw erp ing  en v e rn ie t ig in g  van die bestaande skoo lste lse l en 
sk o o ls tru k tu u r  wat in diens staan van n o n re gve rd ige  so sia le  o rd e n in g  
waarin  mense in k lasse  ingedeel word en m enslike  v ryh e id  en w aard igh e id  
opgeo ffe r w ord aan die se lfsu g  en w insbejag van d ie  kap ita listie se  
heersers, wat met al die mag in die hande s it  en die skool van  die e s ­
tab lishm ent dermate m anipuleer dat d it by  a 11 e o n d e rd ru k te s  (op  skoo l)  
n onderdanem enta lite it  v e s t ig ,  om la n g s h ierdie weg van  kontinue  
o n d e rd ru k k in g  hulle m agsposisie  te ve rste w ig  en te b estend ig . Die  
u ite indelike  doel met h ierd ie  aksie s  op ond erw ysgeb ied  is  die  
to ts ta n d b re n g in g  van ’n nuwe o p v o e d in g s te lse l., gebaseer op n nuwe en 
ra s io n e le  o rde, en wat die mens onherroep lik  sal p laas op w eg na n 
geheel en al anderse  m aatskappy wat op die e rk e n n in g  van die v ryh e id  
en se lfw etlikheid  van die mens as persoon g e g ro n d v e s  is.
2. R01. VAN DIE TRADISIONELE SKOOL IN DIE BESTENDIGING VAN DIE 
ONDERDRUKKENDE KLASSEMAATSKAPPY
V ir  die kon traku ltu re le  skoo lk rit ic i is die trad isione le  skool 'n  
on d erd ru k k e n d e  m aatskaplike  in ste llin g  wat deu r m iddel van  
in d o k tr in e r in g  die mens sy  persoon like  v ry h e id  ontneem en ge v o lg lik  n 
dehum aniserende  en vervreem dende u itw e rk in g  op hom het. D it  is ve rde r  
b u ro k ra tie s  van aard  en het so lew ensvreem d gew ord dat d it geheel en 
al irre le van t gew ord het.
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2.1 Onderdrukking van die persoonlike vryheid van die mens
K o n traku ltu re le  skoo lk rit iek  is w esen lik  n op stan d  teen die ge b re k  aan 
persoon like  v ry h e id  wat leerlinge  en studente  aan o n d e rw y s in r ig t in g s  
gem et. V ir  hu lle  is die trad isione le  skool 'n in ste llin g  wat die mens 
apaties maak vanw eë sy  aa n d ra n g  op k leu rlo se  konform iteit en eis om 
b lin d e lin gse  gehoorsaam heid  b y  in d iv id ue le  persone. V oo rgesk rew e  
stud ie te rre ine  en k u rriku lu m s w ord as o n d e rd ru k k e n d  en onderm ynend  
v ir  kreatiw ite it beskou , terw yl gedw on ge  a g t in g  v ir  m eerderes (do sen te ),  
die reg van  beheerliggam e om reëls neer te lé en gehoorsaam heid hieraan  
af te dw in g  en veral die dw ang wat e va lu e r in g  en daaropvo lgende  
b e v o rd e r in g  (o f m is lu k k in g ) op mense uitoefen, w ord o pgevat as 
o n d e rd ru k k e n d e  metodes w aardeur die regte  en v ry h e d e  van  studente  
o p g e sk o r t  w ord, en wat sogenaam de am p sd rae rs  aanw end om hulle eie 
m agsp o sis ie s  te handhaaf en te ve rs te rk .
2.2 Dehumanisering en vervreemding van die mens
Die bestaande  skoo lste lse l w ord d e u r k o n trak u ltu re le  sko o lk rit ic i verw erp  
as dehum an iserende  en vervreem dende  w e rk tu ig  in die  hande van  enkele  
m agh ebbers wat d ie  b e ste n d ig in g  van  d ie  u itbu itende  k la ssem aatskapp y  
ten doel het. A s  so d a n ig  het die trad is ion e le  skool 'n vern ie tigen d e  en 
negatiew e u itw e rk in g  op d iegene  wat ve ron d erste l is  om d a a rb y  baat te 
v in d  en goed v ir  hulle  toekoms voorbere i te w ord. G a n g b a re  metodes 
en o n d e rw ysstra te g ie ë  het in de rd aad  die  teenoorgeste lde  u itw e rk in g,  
aangesien  hu lle  vo lg e n s  h ierd ie  sk o o lk r it ic i b loot daarin  s la a g  om alle 
n u u sk ie r ig h e id , w eetg ie righe id , kreatiw ite it, se lfvertroue ,
o nd ern em in gsge e s, in d iv id ua lite it  en se lfre sp e k  b y  die  in d iv idue le  student 
te o n d e rd ru k  en hom d a ard e u r van  s y  w are m enswees te vervreem .
So  'n  dehum an iserende  en vervreem dende  skoo lste lse l is vo lg e n s  h ierd ie  
teen stan d ers van  die trad isione le  skoo l n onon tbeerlike  m agsm iddel in 
die b e ste n d ig in g  van  'n ve rw ete nsk ap lik te  en tegn o kra tie se  m aatskappy  
wat op d ie  g r o n d s la g  van  d ie  Hrom ctlieusbeginsel fu n k s ion e e r  en ge v o lg lik  
sukses en produksie as hoogste  w aardes nastreef, terw yl d ie  e ssen sie s  
van  w are m enswees (v g l.  Il lich  se Epimethelo se  mens) skrom elik
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vrron tagsaam  word. V ir  h ierd ie  skoo lk rit ic i is die trad isionele  skool 
inderdaad  die spieëlbeeld van die m aatskappy  van ons da g, en hulle gaan  
van die s la n d p u n t  uit dat d it gchee! en al onm oontlik is om goeie  
opvoed in g  te v e rsk a f  b inne die kader van n m aatskappy  wat tot in die 
wortel ko rru p  en op die u itb u it in g  van sekere  mense ingeste l is. Omdat 
die moderne gem eenskap tot n konsum psie- en p re stasiem aatskap p y  
verw ord  het, laat d it geen ruimte meer v ir  die v ry e  u itlew ing en 
se lfe k sp re ss ie  van die mens nie, en om hierdie rede is  d it  so  u ite rs  
onsim patiek betre ffende  sake soos m ensw aard igheid , persoon like  vryh ede,  
ind iv idue le  on tw ikke lin g  en so meer. In de rdaad , heersende m aatskap like  
doe lste llin gs het ook opvoe d in gsd oe lste llin gs  gew ord, en die trad isione le  
skool is g e v o lg lik  ingeste l op die "to e ru stin g " van die jongm ens met die  
oog op sy  u ite indelike  "be m ark baarh e id " op die a rbe id sm ark ; d ie  op le id ing  
van "bekw am e" (k rit iek lo se  en ge indoktrinee rde ) p ro fe ssione le  persone  
wat ampte in o n d e rd ru kke n de  m aatskap like  in ste llin g s  soos die ow erheid, 
kerk, skool en so meer met groo t v ru g  kan beklee; v oo rb e re id in g  
(h oo fsaak lik  deu r b re in sp o e lin g  en in do k tr in a sie ) van  je u gd ige s  v ir  
bepaalde onm iddellike  do e lste llin gs, soos bv. m ilitëre d ien s, of ander  
vorme van d ien slew ering  aan die owerheid as d ie  b e la n gr ik ste  
m agsin ste llin g  in die ond erd ru kke n de  m aatskappy; die b e ste n d ig in g  van  
die bestaande m aatskap like  ideologie (wat d it ook al mag wees) d e u r  veral 
te steun op die g e sa g  waarmee die opvoeder op  skool beklee is, en so  
meer. En die trad isionele  skool is by  uitnem endheid g e sk ik  om h ierd ie  
rol te ve rvu l. D it word die v e rk o n d ige r  van die een of ander  
maatskaplike ideologie en die b e ste nd ige r  van bepaalde sosiale "mites’* 
wat - op hulle beurt - weer die voortbestaan  van die skool ve rse ke r.
Die skool as in ste llin g  van die ond erd ru kke n de  m aatskappy het inderdaad  
daarin  ge s laag  om se lfs  d it  wat in ander sam e lew ingsin ste llings soos die  
h u isge s in  op informele w yse o n d e rr ig  w ord, te institusionaliseer en het 
langs h ierdie weg die m assale in ste llin g  gew ord w aar alle sogenaam de  
o n d e rw y s- en o pvoed ingtake  deur sogenaam de pro fessionele  opvoeders  
onderneem  w ord. En langs h ierd ie weg \s die k ind  op doe ltre ffende  w yse  
kunsm atig  a fge slu it  van die wêreld waarin hy van nature  b e lan gste l en 
w aarin  hy op n atuu rlike  w yse alle kennis w aaraan hy  n persoon like  
behoefte het, kan aanleer. Om hierdie rede is dan ook die problem e wat
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aan h ierd ie  "w êre ld " van die vo lw assene  eie is, v ir  die jongm ens wat die 
skool verlaa t, vreem d en veelal onoorkom elik, omdat hy in sy  
skoolloopbaan  op kunsm atige  w yse  van h ierd ie  "lew e" a fg e sn y  was (v g l.  
Goodm an, 1971).
Soos alle ou toritê re  en o n d erd ru k k e n d e  m aatskap like  in ste llin g s  b eru s die 
m ag van  die  trad isione le  skool g ro o tlik s  op g ro n d  van die angs en vrees 
wat d it b y  o n d erh o rige s  inboesem. In de rdaa d , die gan se  p rogram  van  
b re in sp o e lin g  en k o n d is ion e rin g  wat deel van die trad isione le  skool is, 
ve re is  dat 'n om gew ing ge sk e p  w ord w aarin  vrees (h e tsy  v ir  g e sa g , mag, 
s t ra f,  m is lu k k in g , afkeer of wat ook a l) as die vernaam ste  
aa n sp o rin gsm id d e l aangew end w ord. K in d e rs  reageer op uiteenlopende  
w yse s op h ie rd ie  o n d e rd ru k k in g  van d ie  skool en s la ag  gew oonlik daarin  
om hulle op die een of ander w yse  d a a rb y  aan te p a s. D ie meeste stel 
hulle  daarop  in om alle "k o rre k te  an tw oorde" te kan v e r sk a f  en dusdoende  
die r is ik o  van onkonvensione le  en o n a fh an k lik e  optrede  n ou ke u rig  te 
verm y. H ierd ie  w eg lei e g te r  konsekw ent tot d ie  o n d e rd ru k k in g  van  alle  
kreatiw ite it en o o rsp ro n k lik h e id  by  die  k in d  en leer horn om sonder  
teë sp raak  te konformeer eerder as om sy  aangebore  verm oëns te laat 
ontw ikke l.
2.3 Maatskaplike indoktrinasie en die vaslegging van bepaalde sosiale
•• j <<mites
A s  w e rk tu ig  van die o n d e rd ru k k e n d e  k la ssem aa tsk a p p y  en d ie n sk n eg  van  
'n u itbu itende  en o n d e rd ru k k e n d e  sisteem  is d ie  skool tan s b y  
uitnem endheid in geste l op die v a s le g g in g  van  'n  bepaa lde  "p o lit ie k " wat 
op die bew aring, b e ste n d ig in g  en b e v e ilig in g  van d ie  status quo ingeste l 
is. D aar w ord gep oog  om je u gd ige s  te in do k tr ine e r  met die ge da gte  dat 
die bestaande  orde  die " re g v e r d ig s te "  teenoor alle groepe  is en inderdaad  
die e n ig ste  v o o ru its ig  op 'n "go e ie "  lewe v ir  almal b ied, omdat d it aan 
almal ge ly k e  ge leenthede  sou bied om a lgehele  ge lu k  en se lfverw ese n lik in g  
te sm aak. "M ite s "  wat op besondere  w yse  h ie rd ie  w an op vattin gs  
v e rs te rk ,  is onder andere  die aangaande  kindskap en die w aarde daarvan ,  
d ie  nut van  wedywering, die voorreg om "ge le e r"  te m ag w ord wat "w aar"
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en "g o e d "  en " r e g "  is, ens. Lan gs h ierd ie weg s la ag  d ie  skool op  
besonder doe ltre ffende  w yse  daarin  om die volw assene  van die toekoms 
reeds op skool dermate te manipuleer dat hy  u ite inde lik  'n manipuleerbare 
lid van die gem eenskap van more sal wees, aangesien  h y  van u it  die  
staan spoo r aanvaar dat h y  v ir  sy  persoon like  b e sk ou in g  oor a lledaagse  
d inge  geheel en al van  die m enings van sogenaam de d e sk u n d ige s  en ander  
inaghebbers a fh a nk lik  is.
In h ierd ie  verband  is die o p v a tt in g s  van  kon traku ltu re le  sko o lk rit ic i 
aangaande  die bestaan van 'n sogenaamde verskuilde kurrikulum op skool 
in s igge w e n d . O n d e r ligg e n d  aan die g a n se  skoolopset is d a a r  'n  
d ie p er liggen d e  ideologie-pol it iese dimcnsie wat v ir  d ie  ga n se  
fu n k s io n e r in g  van die skool bepalend is en inderdaad  aangew end w ord  
in die sosiale k o n tro le  wat op alle fronte  oor mense uitgeoefen w ord. 
H ierdie  "v e rb o rg e  ku rr ik u lu m " kom nie net in bepaalde p ro se d u re s tot 
u itd ru k k in g  nie m aar inderdaad in die gan se  o rg a n isa s ie s tru k tu u r  van  
die trad isione le  skool en is ongetw yfe ld  die doe ltre ffend ste  w yse  w aarop  
bepaalde "so s ia le  m ite s", w aaronder veral die  aangaande  beweerde gelyke 
geleenthede vir almal (en wat sou im pliseer dat die "so s ia le  v o rd e r in g "  
van iemand re g stre e k s  van sy  "pe rsoon like  kw alite ite" a fh a n k lik  is 
ge p ro p a ge e r  kan w ord. V ir  Everett Reimer (1973) is die skool dan ook  
die "u n ive rse le  k e rk " van die tegno log iese  m aatskappy en die  b e ste n d ige r  
van n bepaalde ideologie. Dit " s ly p "  die gees van  die opkom ende g e s la g  
om h ierd ie  ideologie op kr itiek lo se  w yse te aa nvaar  en verleen in der  
w aarheid aan iemand sosia le  statu s in d iese lfde  mate waarin so  iemand 
hierd ie  ideologie aanvaar,
'n A n d er "so s ia le  m ite" is dié aangaande  die persoon like  v ry h e d e  w aaroor  
in d iv idue le  persone sou besk ik . Die k ind  word reeds op skool 
gekondisioneer om die tee n stryd igh e id  te verontagsaam  tu sse n  die  
postulaat dat daar wel persoon like  v ryh ed e  in d ie  m aatskappy  van  die  
dag b estaan ,aan  die een kant, en die realiteit van  skre iende  
o n d e rd ru k k in g  aan die ander kant. Nou verw ant hieraan is d ie  "m ite" 
aangaande  die kontinue vooruitgang van die sam elew ing as geheel sowel 
as van die mens as persoon. Op g ro n d  h ie rvan  w ord  a a n g e d r in g  op  
gro te r  produktiwiteit en persoon like  doeItreffendheid d e u r alle lede van
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die m aatskap p y  en w ord  'n  "p re stas ie m en ta lite it" reeds op  skool b y  mense  
g e v e s t ig .  En  d e u r  mense van  hulle jeugjare  af te laat g lo  da t p re stas ie  
n oodsaak lik  is v ir  persoon like  su k se s ,  w ord  hu lle  m aklik  m an ipu leerbaar  
d e u r  d iegene  met politieke  m ag, omdat op  k r it ie k lo se  w yse  a a n vaar  w ord  
dat d a a r  in d ie  lewe m aar min w erk like  p re stee rd e rs  is en dat die  
m eerderheid e in t lik  "v e r lo o rd e rs "  is. D ie v e rd e lin g  op skool van  leerlin ge  
in d ie  hoofkategorieë  van  " s u k s e s v o l"  en "o n su k se sv o l"  v e s t ig  dan ook  
reeds op skoo l d ie  o n s in n ig e  o p v a tt in g  dat d a a r  in die w e rk lik h e id  geen  
an de r v e rd e lin g  as bogenoem de m oontlik is nie, en w ord  mense  
ge k o n d is ion e er  om hu llese lf te aa n vaar  "soo s  wat hulle  is ”, met ander  
w oorde as " s u k s e s s e "  o f "m is lu k k in g s " ,  asook dat die  " lo t"  wat hulle  op  
hierd ie  gron d e  tre f, die lot is wat hu lle  verd ien .
2.4 Etikettering van mense vir toekomstigu sosiale rolle
Nou verw an t aan die v o r ig e  p u n t in die  k r itiek  teen die trad isione le  skool 
is d ie  v e r sk y n se l dat m ense reeds in hulle  jeugjare  as 't w are  
"ge k a n a lise e r "  w ord  in daard ie  so sia le  rolle  wat hulle  eendag in die  
sam elew ing buite  d ie  skool sal v e rv u l.  In de rdaa d , leerlin ge  w ord  op g ro n d  
van  hulle p re sta s ie  derm ate "g e so r te e r "  en "g e se r t if ise e r "  da t hulle  
toekoms reeds op skoo l "b e k l in k ” w ord. So  w ord  die mens 
gedehum an iseer d e u r  hom tot 'n  b lote  kommoditeit te v e r laa g  en w ord  hy  
geëtike tteer en g e g ra d e e r  net a so f hy  blote m ater iaa l (re spek tiew elik  
"m ensem aterjaa l") sou wees. L a n g s  h ie rd ie  w eg beslu it  b u ite staan d ers  
wie op w atter m aatskap iike  v lak  m ag beweeg en wie w atter beroepe mag 
beoefen. In d e rd a a d , in 'n  m aatskap p y  w aarvan  d ie  trad is ione le  skool 'n  
sam este llende deel uitm aak, is d it  b e g ry p lik  dat die mens se hele lew enstyl 
voo ra f d e u r  d ie  skoo l bepaal w ord. O p  h ie rd ie  w yse  " r a n g s k ik "  die skool 
dan d ie  k in d  reeds v ro e g  in s y  lewe in 'n  bepaalde h ië ra rg ie  van  
b evoo rre g te  teenoor m inder b evoo rre g te  k la sse  o f stande  en w ord die  
skool e in tlik  d ie  m agtig ste  w e rk tu ig  in d ie  bew arin g  en b e ste n d ig in g  van  
die bestaande  o n d e rd ru k k e n d e  en dehum an iserende  m aatskap iike  beste l.
2 .5  "Bewaringsfunksie" van d ie  sk o o l
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K on traku ltu re le  sko o lk rit ic i w ys daarop  dat alhoewel die skool 
veron d erste l is om n ve ilige  heenkome v ir  die k in d e rs  van  jeugd ige  
lee ftyd  te bied w aar hulle  v ir  die  latere lewe voorbere i w ord, skole  
nietemin as g e v o lg  van  hulle  outoritére  s t ru k tu u r  en m agsm isbru ik  
o ntaard  het tot in r ig t in g s  van  o n d e rd ru k k in g  w aar k in d e rs  op kunsm atige  
w yse  saam gehok w ord v ir  tyd p e rk e  wat aan sien lik  la n ge r  is as wat w erk lik  
nod ig  is. D eu r d ie  ty d p e rk  van  "k in d sk a p "  ku n sm atig  te verlen g  het 
die  skool daarin  g e s la a g  om die m agtigste  en oorheersende  m aatskap like  
in ste llin g  te w ord  w aar mense v e rp lig  is om (op  g ro n d  van  w etgew ing  
d o g  ook op g ro n d  van  die sk e p p in g  van  kunsm atige  behoeftes wat 
a fk om stig  is van  'n m aatskappy  wat op g ro n d  van  die p re stasieb eg in se l 
w erk) d ie  g roo tste  deel van  hulle sogenaam de vorm in gsja re  teen hulle  sin  
deu r te b r in g ,  sodat hulle  deu r diegene in m agsp o sis ie s  gekond isioneer  
kan w ord  om d ie  k o rru p te  estab lishm ent so nd er meer te aanvaar.
2.6 Die lewensvreemdheid van die skool
V ir  die kon traku ltu re le  sko o lk rit ic i is bestaande  leerp lanne van  die  
trad is ione le  skool d e u r  die bank  onbedu idend, v e rs ta r ,  k leu r- en leweloos 
en voldoen hulle  hoegenaamd nie aan die behoeftes van  die mens nie. 
H ierd ie  ku rrik u lu m s is sonder u itso n d e rln g  ingeste l op esoteriese  
inte llektuele  on tw ikke lin g  ten koste van  ander be lange  (en 
b e la n g s te ll in g s )  van persoon like  en m aatskap like  aard . D aar word 
a a n g e d r in g  op die v e r v a n g in g  van u itged iende  leerp lanne en leergange  
met die aktualite ite  van die gem eenskap, wat dan ook as basie se  
kurriku lum  v ir  re levan te  opvoed in g  en ond erw ys moet dien. S le g s  langs  
hierd ie  w eg sal lee rlin ge  met die w erk likhede  van die lewe se lf in 
a a n ra k ln g  g e b r in g  kan w ord, want so lank as wat hulle van  die m enings 
van  sogenaam de d e sk u n d ige s  a fh a nk lik  b ly  ten einde hulle eie standpunte  
te bepaal, en so lank as wat hulle - vanweë hulle a fh ank likh e id  van  
e kste rne  m enings - op pseudo  problem e ingeste l b ly , b ly  hulle w esenlik  
vervreetn van lew ensw erklikhede  wat e in tlik  v ir  hulle van lew ensbelang  
behoort te wees. Om h ierd ie  rede w ord die trad is ione le  skool afgem aak  
as geheel en al onbevoeg om n sinvo lle  onderwysende rol in die gem eenskap  
te v e rvu l:  k in de rs  leer op skool om te lees m aar w ord nooit w erk lik  lesers  
nie; hulle leer reken maar haat w iskunde. Hulle  s lu it  hulle in die
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algemeen in d ie  trad ision e le  k laskam er af van  d it wat "ge le e r "  w ord. En  
om h ie rd ie  rede le e r  k in d e rs  tan s d it  wat v ir  hu lle  b e la n g r ik  is om te 
weet, in hulle  "e ie " leerom gew ings, wat e g te r  ook nie noodw endig g u n s t ig  
is n ie, soos op s traa t,  in w askam ers, in leeglêp lekke  en so  meer (v g l.  
Reim er, 1973).
2.7 B u rok ra tie se  k arak te r  van d ie  t r a d is io n e le  skoo l
K o n tra k u ltu re le  sko o lk r it ic i verw erp  d ie  trad is ion e le  skool vanweë die  
essen siee l b u ro k ra tie se  aa rd  da a rvan . D ie skoo l het inderdaad  tot 'n 
oorge se n tra lise e rd e  en oorgeadm iriistreerde  in ste llin g  van  o n d e rd ru k k in g  
o n taa rd , wat v an u it  ’n b u ro k ra tie s  georiënteerde  to p s tru k tu u r  beheer  
w ord, met die g e v o lg  dat h ierd ie  o ndersteu n ende  d ien ste  steeds ne ig  om 
n doel in s ig se lf  te w ord. L a n g s  h ie rd ie  w eg het d ie  skool dan ook tot 
n v e s t in g  van dw ang en reg im ente ring  van  mense verw ord. Bepaalde  
rolle w ord aan ond erske ie  leerlin ge  o p ged ra  ten e inde d ie  skoo lste lse l op  
die  doe ltre ffend ste  w yse  te laat fu n k sion e er, en daarmee w ord  die  
in d iv id u a lite it  van die k in d  opgeo ffe r  aan die  doe ltre ffendhe id  van 'n 
ste lse l van  adm in istrasie . En  die  onve rm yde like  g e v o lg  h ie rvan  is n 
gevoe llo se  aa n d ra n g  op konform iteit ter wille van  ge s la agd e  adm in istrasie ,  
met die ge p a a rd ga a n d e  gew e ldad ige  o n d e rd ru k k in g  van kreatiw ite it, 
se lfs ta n d igh e id  en w e e tg ie righ e id  b y  lee rlin ge . V ir  d ie  kon traku ltu re le  
sk o o lk r it ic i b esit  lee rlin ge  en stud en te  dan ook hopeloos te min 
se g g e n sk a p  oor d in ge  wat hull onm iddellik  raak, en ge v o lg lik  d r in g  hulle  
aan op 'n  totaal anderse  m a gsv e rd e lin g  as wat trad isionee l met die  skool 
d ie  ge va l is. Na hu lle  m ening kan alleen 'n rad ika le  h e rve rd e lin g  van  
m ag en g e s a g  d ie  ideale o pvoed ingsm ilieu  sk e p  w aar d ie  inv loed  en mag 
van  enkele am psbek leders heeltemal ge b re e k  is.
3. PAULO FREIRE EN IVAN ILLIC11
Soo s wat Theodore  R o szak  (T h e  m ak in g  of a coun te r cu ltu re ; W here the  
w aste land  e n d s ).  C h a r le s  Re ich  (T h e  g re e n in g  of Am erica) en F. 
M u sg ro v e  (E c s ta s y  an d  ho line ss - cou n te r  cu ltu re  and  the open soc ie ty )  
in n a v o lg in g  van  E rich  Fromm en H e rb e rt  M arcu se  d ie  teoretiese  u itbouers
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van die ko n tra k u ltu u r  w as, het veral Paulo F re ire  en Iv an  lllich  
in ternasiona le  bekendheid  en aansien verw erf vanweë hulle b e sk o u in g s  
rakende die trad is ione le  skool. Inderdaad  is hulle b e sk o u in g s  oor die  
skoo lste lse ls  van veral lande in die Derde Wêreld op so  'n w yse  aangeb ied  
dat dit die ve rbe e ld in g  van mense v a s g e g ry p  het, en die o pvoedku nd ige  
wat in ons dag  nie van hulle kritie se  b esk ou ings oor trad isione le  onderw ys  
kenn is neem nie, loop ge v a a r  om se lf nie meer e rn st ig  opgeneem  te w ord  
nie.
3.1 Paulo Freire
S y  Derde  W é re ld -a g te rgron d  maak Paulo Freire u ite rs ge voe lig  v ir  die  lot 
van die arm en o n d erd ru k te  k la sse  in S u id -A m e r ik a . G e te ister deu r  
ellende en fru s t ra s ie  val h ierd ie gedehum aniseerdes ge rede lik  ten prooi 
aan n kenm erkende inte llektuele  lu steloosheid en traa gh e id  wat oor die  
algemeen met armoede gep aard  gaan. Fre ire  se in tense  meelewing met 
h ierd ie  o n d erd ru k te s lei hom tot die id e n tifise rin g  van wat hy  as die  
"sto m h e id sk u ltu u r"  ( "c u ltu u r  van het zw ijgen ", v g l.  Fre ire , 1975) en wat 
vo lgen s hom eie is aan alle mense wat in die u ite rste  armoede Jeef: " In  
de 'k u ltu u r  van het zw ijgen ' is bestaan alleen fy s ie k  leven. Het lichaam  
voert bevelen uit die van boven worden g e g e v e n . Denken  is moeilijk, 
sp reken  verboden " (F re ire , aangehaal deur Ham m en-Polderm ans, 1975).
3.1.1 Onderdrukkende rol van die tradisionele skool
Sodra  die mens alle kreatiewe deelname aan die v e rb e te r in g  en 
v e ra n d e r in g  van sy  gem eenskap ontsê  en da arde u r gedehum an iseer w ord, 
verva l hy meteen in stom heid en aanvaar hy s y  lot met ge latenheid. 
H ierd ie  gedweë aa n vaard in g  van n m aatskap like  bede ling  as onverm yde lik  
en n a tu u r lik , word v e rd e r  v e rste rk  deur die w yse  w aarop die  
o n d erd ru kke n de  hoër k la sse  via ge ve st igd e  in s te llin g s  soos die skool 
daarin  slaag  om bepaalde s o s ia le  m ile s te ve rsp re i w aardeur o nd erd ru k te s  
die s ta tu s  quo aanvaar as die "be ste  ook v ir  h u lle ". L a n g s  h ierd ie  weg 
w ord op u ite rs doe ltre ffende  w yse daarin  g e s la a g  om en ige  kritie se  
b e v ra g in g  van die o n d erd ru kke n de  m aatskap like  o rde  b y  die wortel af 
te sny.
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Die gro n d o o rsa a k  van  h ie rd ie  "s lo m h e id sk u ltu u r"  is u ite raard  in algehele  
onk un d e  geleë m aar h ie rd ie  onaan vaarbare  toestand kan onbepaald  
v o o rtge s it  w ord bloot d e u r van dehum aniserende  p ra k ty k e  g e b ru ik  te 
maak, soos b yvoo rbee ld  kond isionerende  ond erw ys. W anneer eenvoud ige  
en o n in ge lig te  mense in onk un d e  aangaande  hulle  eie situasie  gehou word, 
o n gea g  die ond erw ys en o p le id in g  wat hulle  o n tva n g , is d it moontlik om 
hulle  onbepaald  in die "k u ltu u r  van die sw y g e n d e s" vas  te v an g . D eur  
in de rge like  o n d e rw y s- en op le id ingp rogram m e  te konsentreer op d it wat 
v ir  die mens vreem d en o n b e la n g r ik  is, w ord  inderdaad  daarin  ge s la ag  
om horn van  die w erk likhede  van sy  bestaan  te vervrcem. L an gs h ierd ie  
weg w ord sy  aandag  v a s g e v a n g  d e u r d in ge  wat nie op homself b e tre k k in g  
het nie, w ord die "leë  ruim te" van sy  gees ge v u l met onbenu llighede  wat 
van  geen w esenlike  w aarde v ir  hom is nie. En w anneer h ierd ie  punt  
bere ik  w ord, ve r lo or  die mens ook s k y n b a a r  perm anent die vermoë om 
op kritie se  w yse  die w erk likhede  van sy  bestaan  in oënskou te neem.
3 .1 .2  D ie  skoo l as p o l it ie k e  w erktu ig
Na Fre ire  se m ening kan die skool nooit as politiek  neutrale in ste llin g  
o p geva t w ord nie. A s  deel van die m aatskap like  o rd en in g  sal die skool 
een van twee weë v o lg :  D it sal óf b y d ra  tot die voortgaande  
deh u m an ise ring  van  m inderbevoo rregte  mense en la n g s  h ierd ie  w eg tot 
die b e v e stig in g  van die bestaande  orde  en die  kon form ering van mense  
aan die s ta tu s  quo, of d it  kan 'n b yd rae  lewer in die k r i t ie s e  bewusmaking 
van  mense van die w erk likhede  van  hulle lewens en gevolgl.ik in d iens  
staan  van  hulle em ansipasie  en h u m a n ise r in g . D ie o p va ttin g  dat die skool 
'n "n e u tra le " in ste llin g  is, is dan v ir  F re ire  net nog een van  die  
doe ltre ffende  s o s ia le  m ites w aardeur die politieke d ien sbaarh e id  van die  
skool aan die o n d e rd ru k k e r sk la s se  verdoese l w ord.
A a n ge sie n  die trad isione le  skool dan ook op die b e v e ilig in g  van die  
bestaande  o n d e rd ru k k e n d e  m aatskap like  bed e lin g  ingeste l is, word  
n ou k e u rig  so rg  ge d ra  dat o n d erw ysin h ou d e  wat aan die m inderbevoorregte  
k la sse  geb ied  w ord, so  lew ensvreem d m oontlik sal wees. Nërens w ord  
die e llendige  lew ensituasies van  h ierd ie  o n g e lu k k ig e  mense in die  b likve ld
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g e b r in g  nie, met die ge v o lg  dat hulle in hulle onderw ys nooit n 
persp ek tie f v e rk ry  op die redes waarom hulle arm is en hulle lot e llendig  
nie; inteendeel, hulle w ord op skool op doe ltre ffende  w yse  ge ïnd oktrinee r  
en gem anipu leer om die ge ldende  w aardes van  n o n re gve rd ige  en 
o n d erd ru kke n de  m aatskap iike  orde sonder meer o nk ritie s as en igste  
bestaansm oontlikheid  te aanvaar - ook v ir  hu llese lf. D it stim uleer die 
ligge low ighe id  van leerlinge  met die " ideo log ische  bedoe lin g” (opvoeders  
is nie noodw endig h iervan  bewus nie - P. S . )  "hen  zo te indoctrineren, 
dat ze sich  aanpassen  aan de wereld van de o n d e rd ru k k in g "  (F re ire ,  
1975). h ie rdeur v e rse k e r  die skool nie net die voortbestaan  van die 
ga n g b a re  o n d erd ru kke n de  m aatskappy nie maar inderdaad  ook sy  eie 
voortbestaan  as ond erd ru kke n de  in stan sie .
3 .1 .3  D ie  "b e le g g in g s - "  o f  "b e rg in g s ta a k "  van d ie  t r a d is io n e le  skoo l
Die g a n g b a re  "b e le g g in g s - "  of "b e r g in g s ta a k "  van  die trad isione le  skool 
is v ir  F re ire  een van die s te rk ste  m iddele in die b e ste n d ig in g  van die  
"s to m h e isk u ltu u r",  aangesien  in h ierd ie  ve rb a n d  van  die stan dp u n t  
u itgegaan  w ord dat kenn is w aaroor sogenaam de "d e sk u n d ig e s "  b e sk ik ,  
aan sogenaam de " le e rd e rs "  oorgedra moet w ord. In terme van  die  
trad is ione le  skool beteken d it s le g s  dat die ond erw yse r  die e in tlike  
lee rsub jek, die "b ro n  van ke n n is" is, wat sy  kennis a s 't  w are in die  
leerlinge  "de p on e er". H ie rdeur w ord die  lee rlin g  vo lgen s Fre ire  
geobjektiveer tot 'n  blote "leerobjek" wat moet o n tva n g ; w aarin  iets belê  
o f gedcponeer moet w ord en wat nooit se lfs ta n d ig  as leersub jek  
fu n ksion e er  nie. H ierd ie  passiw ite it en a lgehele  ge b re k  aan 'n  kritie se  
bew ussyn  w aaraan leerlinge  ste lse lm atig  gew oond gem aak w ord, is dan  
ook op besondere  w yse  d ie n sbaar  aan die  g a n se  outoritére  s t ru k tu u r  van  
die skool as o n d erd ru kke n de  in ste llin g : d ie  on d erw yse r  kan sonder  
tee n kan tin g  sy  wil op leerlinge  a fd ru k ,  terw yl hulle  p a ss ie f b ly  en 
le tterlik  aan die "o n tv a n g k a n t"  is. Om h ierd ie  rede is d it  dan ook nooit 
nod ig om leerlinge  betre ffende  leerprogram m e te raadpleeg nie, w ant hulle  
het inderdaad  geen se gge n sk a p  oor wat met hulle op skool ge b eu r nie. 
En g ro n d le g g e n d  aan al h ierd ie  o p v a tt in g s  is die foutiewe aanname dat 
die k ind  oor n fundainentele gebrek b e sk ik ,  terw yl d it in de r w aarheid  
gesoek moet w ord in die repressiew e aard  van  die u itb u it in g sm a atsk ap py
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met s y  o n d e rd ru k k e n d e  in s te llin g s .  F re ire  is dan ook van  m ening dat 
d it nie k o rre k  is om k in d e rs  deu r o pvoe d in g  derm ate te "v e ra n d e r"  dat 
hulle  b y  d ie  m aatskappy  van d ie  dag  kan in pas nie; die  m aatskappy  moet 
eerde r v e ra n d e r  w ord deu r die toekom stige  lede daarvan  in hulle jeugjare  
op te voed tot outentieke menswees, tot v ry h e id  en kreatiw ite it en die  
verm oë om hulle  eie heil u it te w erk. In d e rd aa d , hoe h a rde r  die  leerling  
moet sw oeg om d it wat hy veron d erste l is om te beheers, te assim ileer, 
des te m ak liker verloor hy  s y  vermoë om op kritie se  w yse  om te gaan  
met die w e rk lik h e id  w aarin  h y  leef, en hoe m ak liker kan hy onbepaald  
o n d e rd ru k  w ord. F re ire  (1975) stel d it  so: "E n  d a a r  de mensen  
(le e r lin ge  - P . S . )  de w ereld a ls p a ss ie ve  wezens ’o n tva n g e n ',  moet de  
o pvoe d in g  hen nog p a ss ie v e r  maken en hen aan de w ereld aanpassen .  
De beschaafde  mens is de aangepaste  mens, w ant hij 'p a st  beter' in de  
w ereld. In  de p ractijk  speelt d it  concept op m eesterlijke wijze de  
bedoe lingen  van  de o n d e rd ru k k e rs  in de kaart, w ier ru st  e rvan  a fh angt  
dat de mensen goed passen  in de w ereld die de o n d e rd ru k k e rs  gesch apen  
hebben en er zo min m ogelijk tw ijfe ls o ve r  koe ste ren ’.
3 .1 .4  F re ire  se antwoord: bewusmaking
Soos reeds opgem erk is alle o pvoe d in g  v o lg e n s  Fre ire  
po lit iesgeT nsp ireerd. Geen w onder dan ook nie da t s y  g a n se  b e s in n in g  
oor d ie  skool d e u r  en d e u r in die teken van  s y  politieke o o r tu ig in g s  en 
betrokke n h e id  staan  nie. S y  w erke is dan ook d e u rga a n s  n d r in ge n d e  
oproep  aan almal wat met o pvoe d in gsp rogram m e  te make het, om h ierd ie  
w e rk lik h e id  te e rken  en om 'n p o l it ie k  van bevryd ing  in die p lek van die  
o n d e rd ru k k e n d e  o p voe d in gsp o lit ie k  van  die trad isione le  skool te stel.
O p v o e d in g  behoort d e u rga a n s  in d iens van  die  hum anisering van  die k ind  
te staan . D it  moet hom behu lpsaam  wees om op k r i t ie s e  w yse  bewus te 
word van  aktuele  sake  soos b v . d ie  o n d e rd ru k k e n d e  s t ru k tu re  w aarin  
m ense hu lle  in die u itb u it in g sm a a tsk a p p y  van d ie  d a g  b ev ind ; van  die  
sp a n n in g  wat tu sse n  p ersoon like  en m aatskap like  be lange  bestaan , vera l 
ten o p s ig te  van  o n g e ly k h e id  en o n d e rd ru k k in g ,  en d e u rga a n s  moet mense  
in staa t ge ste l w ord  se lfs ta n d ig  en in d ie  lig  van  hu lle  gew ete te kan  
handel. G e v o lg lik  is k r itie se  bew usm aking ( ’ c o n sc ie n t iz a ca o ")  dan ook
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die s le u te lb e g r ip  in F re ire  se o pvoedkunde  en o p v o e d in g sp ra k ty k  (v g l.  
F re ire  J974).
Vir Fre ire  bestaan  daar  'n aantal sogenaam de bcwussynsvlakke ( v g l.  
H am m en-Polderm ans, 1975) w aarop  die mens hom mag bev ind . M ense op  
die  intransltiewc v la k  van  bew u ssyn  is s le g s  van  hulle  mees basiese  
behoeftes bew us, en v ir  hu lle  se n tree r alle lew ensaktiw iteite in die  
b e v re d ig in g  van  h ierd ie  basie se  behoeftes. H ier v in d  ons geen bew ussyn  
op  'n historiese v lak  nie, en h ierd ie  mense kan geen u itd a g in g  bo die  
v lak  van  die b io lo g ie se  aa n d u rf nie.
D ie vo lgende  v la k  van  b ew u ssyn  is die sogenaam d g e d e e lte lik  tran s it ie w e  
v la k , wat t iperend  is van  mense wat in geslo te  s t ru k tu re  leef. H ierd ie  
mense aa nvaar  alle feite uit hu lle  lew ensom gew ing as onve ran d erlike  en 
o nve ran d erba re  gegewenhede en w ord  dan ook in hulle bestaan g e d ry f  deu r  
n byna fata list ie se  a a n v a a rd in g  van  die lewe as noodlot, as beheer deur  
magte bo en buite hu llese lf. O p  h ierd ie  b e w u ssy n sv la k , meen Fre ire, 
bestaan daar 'n u ite rs negatiewe se lfbeeld by die mens, met die ge v o lg  
dat hy homself en sy  verm oëns geheel en al ond erska t. H ierd ie  mense 
aanvaar alle negatiewe w aardes wat aan hulle  deur die 
o n d e rd ru k k e rsk la sse  o p g e d r in g  w ord, k ritiek loos. D ie kom m unikasiestyl 
van mense op h ierd ie  vlak. van bew u ssyn  is u ite rs emosioneel en w ord  
gekenm erk deu r wat hy die algemene polerniese eerder as d ia log iese  
karak te r  daarvan  noem.
Die derde  b e w u ssyn sv la k  is die naïewe o o rgan k like  bewussyn, w aar die  
swygsaamheid, wat kenm erkend is van  die  ander v lak k e  van  bew u ssyn ,  
g ro o tlik s  p lek gem aak het v ir  'n kritie se  b e v ra g in g  van  bepaalde  
lew ensituasies w aarin  h ierd ie  mense hulle  bev ind , hoewel h ierd ie  
b e v ra g in g  nog op naïewe en prim itiewe w yse  ge sk ie d . O p  h ierd ie  v lak  
van  bew u ssyn  w ord die  k u ltu u rs itu a s ie  eerder gesien  as een wat deur  
die mens se lf bepaal w ord. M ense is nou daarvan  bew us dat hulle  wel 
daartoe in staat is om hulle  lew ensom stand ighede te beheer en te 
veran der, m aar die ge v a a r  van  m an ipu lasie  van mense deu r se lfsu g t ig e  
le ie rs f igu re  is h ier w esen lik.
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Die v ie rde  b e w u ssy n sv la k  is die hoogste  wat die mens kan bere ik . D it 
is die v lak  van k r i t ie s e  bewussyu en w ord  gekenm erk deur die besondere  
d ie p ga n g  wat a lie b e sin n in g  oor bepaalde problem e vertoon. M ense b e sk ik  
oor die nod ige  se lfve rtro ue  om met in s ig  en g e sa g  oor lew ensproblem e te 
praat, is oop en o n tva n k lik  v ir  su g g e s t ie  en weier om verantw oorde likhede  
te o n td u ik . D ie  gehalte  van kom m unikasie op h ierd ie v lak  is hoog en 
d ia lo g ie s  in p laas van  polem ies van aard . Die denker openbaar 'n hoë 
mate van se lfk r it ie k  en is in staat om verbande  tusse n  oorsake  en gevotge  
in te sien  en k r it ie s  te oorweeg. H ierd ie  v lak  van  b ew u ssyn  kan aileen 
bere ik  w ord la n g s  die weg van voo rtgaa n d e  con sc ie n tiz aca o  of k r i t ie s e  
bewusmaking.
H ierd ie  s e n s iw ite it s o p le id in g  behels 'n aktiewe, d ia log ie se  
o p v o e d m g sp ro g ra m  wat re g stre e k s  op die bew usm aking by mense van  
hulle  s o s io p o l i t ie s e  veran tw oorde likhede  ingeste l is. T y d e n s  h ierd ie  
o pvoe d in gsp rogram m e  word die be trokke  "op voe de lin ge " met bepaalde  
aktuele  m aatskap like  problem e ge k o n f ronteer ten e inde h ierd ie  
o n d e rd ru k te s  bew us te maak van die o n re gve rd igh e d e  van  die bestaande  
m aatskap like  orde, h ierd ie  o n re gve rd igh e d e  behoorlik  te kan iden tifiseer  
en k r it ie s  oor hulle te kan nad ink. Die metode wat g e v o lg  w ord, is die  
van d ia loog tu sse n  o n d e rw yse r  en le e rlin g , ten einde laasgenoem de te lei 
tot k r itie se  en kreatiewe b e sin n in g  oor die w erk likhe id  w aarin h y  lewe. 
T y d e n s  h ie rd ie  p ro se s van  bewusmaking w ord woorde met 'n besondere  
ge v o e lsb e la d in g  en -be teken is (ry k , arm, honger, w ater) aangew end ten 
einde die onge lette rde s w erk lik  te betrek by  d it wat hulle veron d erste l 
is om te leer, eerde r as onb enu llige  woorde soos bv. hond, k a t ,  hoed en 
so meer. L a n g s  h ierd ie  weg het F re ire  inderdaad  sp oe d ig  d a a r in  g e s la a g  
om onge le tte rde s te leer lees en s k r y f  op g ron d  van  beteken isvo lle  en 
beteken isge laa ide  woorde wat in v e rb a n d  gestaan  het met wat v ir  h ierd ie  
m ense opw indende  temas w as, en het hy dan ook daarin  g e s la a g  om nie 
net mense te leer lees en s k r y f  nie maar ook om hulle k r i t i e s  te laat besin  
oor wat hulle se lf kon doen ten einde hulle armoede, honger,  
besitlooshe id , siekte  en so meer te v e r lig  en se lfs uit te skake l.
3 .2  Ivan  I l l i c h
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Iv a n  lllich  kan w aarkyn lik  as die bekendste  van alle kon traku ltu re le  
skoo lk rit ic i beskou w ord. B y  hom v in d  die b e sk ou in g  aangaande  die  
algehele om verw erp ing van die trad isionele  skool dan ook die  
konsekw entste  u itd ru k k in g  in sy  teorieë aangaande  die sogenaam de  
o n tsk o lin g  van die m aatskappy en die p ro p a g e r in g  van o n g e r ig te  leer as 
alternatief. Soos die geval met alle ander ko n traku ltu re le  skoo lk rit ic i 
kan ook lllich  se o p v a tt in g s  aangaande die o n t sk o lin g  van die m aatskappy  
verstaan  word s le g s  teen die a g te rg ro n d  van s y  m aatskap p yb esk ou ing  
en m a a tsk a p p y k r it ie k .
3.2.1 Maatskappykritiek
lllich  se w erke kan deur die bank beskou word as 'n ond u bb e ls in n ige  
aanval op die kon sum psiem aatskappy  van alle ge in d u str ia lise e rd e  lande  
van die w éreld, w aarvan  die essensië le  kenm erk is dat d it  wel daarin  s laag  
om deur die sk e p p in g  van kunsm atige  behoeftes by  die  mens n a a n v ra ag  
te skep  v ir  goedere  w aarsonder die deursneem ens beter daaraan  toe is. 
L a n gs  h ierd ie  w eg word daarin  ge s la ag  om mense a s 't  ware aan onnod ige  
en oorbod ige  goedere  te verslaa f, en word n u ite rs  
m ateria listiesgeoriënteerde  samelewing tot stand  g e b r in g .  D ie mens wat 
in h ierdie ve rb ru ike rsge o rië n te e rde  m aatskappy moet lewe, moet derhalw e  
geheel en al a fh a nk lik  gem aak en gehou word van die raad en d ienste  
van sogenaam de d e sk u n d ige s  op letterlik alle terre ine  van die  iewe, en 
so word mense gekond isjoneer om proses aan inhoud g e ly k  te stel en om 
d ien s te aanvaar  in p laas van geh a lte  en waarde. lllich  (1972) stel d it  
so: "Een m edische behande ling w ordt ten onrechte  voor ge zon dh e id szo rg  
aangez ien, sociaal w erk voor een v e rb e te r in g  van de gem eenschapsleven,  
p olitiebescherm ing voor geb orgenh e id , m ilitair evenw icht voo r  nationale  
ve ilighe id  en baantjesjagerij voor p roductieve  a rb e id ".
Om dat die trad isionele  ge ïn st itu s ion a lisee rde  skool so irttiem met die  
sosioekonom iese s t ru k tu u r  van  die moderne p ro d u ksiegeoriënteerde  en 
ko n su m p siege r ig te  m aatskappy  verweef is, kan d it o ngetw yfe ld  beskou  
word as die een in ste llin g  wat die mens as t w are moet s o s ia l i s e e r ,  met 
ander woorde aan die s ta tu s  quo d ien sbaar maak, en hom daartoe  verfei 
om op so  n w yse te d ink  en te handel dat d it v ir  d ie  voortbestaan  van
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ge v e st igd e  m aatskap like  s t ru k tu re  b evorde r lik  sal wees. Om h ie rd ie  rede  
sal dan ook enige  p o g in g  om 'n bedu idende  v e ra n d e r in g  in die k arak te r  
van die bestaande  m aatskap p y  teweeg te b r in g  van ’n rad ika le  en algehele  
vernietiging van die trad isione le  skoo l moet u itgaan .
3.2.2 Illich se kritiek teen die tradisionele skool
3.2.2.1 Verskuilde kurrikulum
V ir  Illich  word die eindtotaal van  ideo log ie s-po lit iese  o o r tu ig in g s  en 
sosia le  mites deur die  trad is ione le  skoo l in die  vorm  van  n verskuilde 
kurrikulum aan leerlinge  oorgedra. H ie rde u r w ord jongm ense geb re in spoe l 
om die o n d e rd ru k k in g  en vervre em d in g  van die skool en later die  
m aatskappy  as deel van hulle n a tuu r like  e rfe n is  te aanvaar. O p  skool 
word hulle  daartoe mislei om proses met inhoud te verw ar, ware leer met 
onderwys, sukses met eksamens met opvoeding, kwa1ifikasies met 
bevoegdheid en so meer. In der w aarhe id  beskou  Illich  leer as 'n 
natuurlike  m enslike  han d e lin g  wat hoegenaamd nie op kunsm atige  w yse  
aangehe lp  hoef te w ord nie. D it is in elk ge va l allerm ins die u itkom s of 
p rodu k  van o n d e r r ig  maar v in d  toe va llig  p laas w anneer onbelemmerde  
deelname aan 'n bepaalde aktiw ite it in ’n s in vo lle  om gew ing moontlik  
gem aak w ord. In de rdaa d , "het g roo tste  gedeelte van hetgeen wij weten, 
hebben wij allemaal buiten  den school ge leerd . Leerlingen  leren het 
meeste zonder en vaak  zelfs o n d an k s  hun le ra re n " ( Ill ic h ,  1972b).
’n V e rd ere  probleem  met die ve rsk u ild e  ku rriku lu m  is da t dit mense mislei 
om te g lo  dat s k o lin g  onve rm yde lik  is indien jy  iets wil aanleer met die 
oog op 'n s invo lle  bestaan in die sam elew ing. H ierdie  aanname im pliseer 
dat wat buite  die skool aangeleer w ord, e in tlik  m inderw aard ig  en van  
w ein ig nut v ir  die  mens is. L a n g s  h ierd ie  weg w ord ’n kunsm atige  
behoefte aan sko le  en o n d e rw yse rs  ge sk e p  en neem alle aktiw iteite op  
skool d iese lfde  d e sk u n d ig e -k lië n tv e rh o u d in g  van ander pro fessionele  en 
ge sp e sia lisee rd e  in s te llin g s  aan. En h ie rd eu r word d ie  mens van  die  
toekoms die o n v e rsa d ig b a re  v e rb ru ik e r  van  ge rn stitu sion a lisee rd e  en 
ge sp e sia lisee rd e  p ro du k te  en d ienste  in plaas daarvan  om tot se lfstan d ige  
en se lfonderhoudende  vo lw assenes te ontw ikke l.
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H ierd ie  v e rsk u ild e  k u rriku lu m  v e st ig  verde r die foutiewe o p v a tt in g ,  veral 
in die geva! van m inderbevoorregtes, dat s k o lin g  b e vo rd e r lik  is v ir  
"so s ia le  m obilite it", dat dit ook v ir  hulle die weg na 'n  beter lew enstyl 
en g u n s t ig e r  lew ensom standighede open. Die teendeel is e gte r  vo lgen s  
I Mich waar: skoo lop le id ing  is hoegenaamd nie n noodsaaklike  voorw aarde  
v ir  toegang tot die hoër sosia le  k lasse  nie. Ook skep  d it  nie ge ly k e  kanse  
en geleenthede v ir  almal nie maar verhoog e intlik  bestaande o nge lykh e id ,  
aangesien  dit h ierd ie onge lykhe id  "w ettig*' en die posis ie  van  
m ind erb evoo rregtes teenoor die h e e rse rsk la sse  perm anent b eve stig .  
V e rd e r  is die standaarde  op skool van so 'n aard dat d it  v ir  mense uit 
swak sosioëkonom iese om gew ings byna onm oontlik is om w erk lik  op skool 
te s laag. Die trad isionele  skool is na sy  wese d iskrim ine rend  by  
uitnem endheid en die oorsaak van *n nuwe k la sse stru  k tu u r  in die  
kon sum p siem aatskap p y, omdat diegene wat sogenaam de pro fessionele  
sk o lin g  gen iet het, ook in die m aatskappy besondere  voo rreg te  geniet.
V o o rts  dra  die v e rsk u ild e  k u rriku lu m  ook by  tot die vervre em d in g  van  
die k ind  van s y  ware menswees omdat die reg en vermoë om sy  eie toekoms 
te bepaal hom ontneem word. H y  w ord n gew illige  s laa f van p rodu ksie ,  
want op skool is s y  behoeftes reeds daarme in pas ge b r in g .  S y  
se lfs ta n d igh e id  en se lfw etlikheid is onderm yn, omdat e ien skappe  soos 
s t i l t e ,  gehoorsaam heid, k o n fo rm ite it  en n on voorw aardelike  
afhanklikho.id van ge ve st igd e  in s te llin g s  en spesia liste  op skool vasge lê  
w ord. L an gs h ierd ie  weg w ord die mens van  more geheel en al a fh a nk lik  
gem aak en gehou  van wat lllich  g e in s t itu s io n a l is e e r d e  behande ling noem. 
Se lfs s k o lin g  staan vo lg e n s  hom in laaste in stan sie  in ve rb a n d  met 
adm in istratiew e onbenu llighede, kontrole oor byw on in g, voorge skrew e  
k u rsu sse ,  on tw ikke lin g  van ku rrik u lu m s wat m ekaar aanvu l en 
kom pelenteer, ve rsoe n ing  tu ssen  ve rsk ille n de  gem eenskappe, g ra d e r in g ,  
se rt if ise r in g  en so meer. Ook die plek wat elke persoon  u ite inde lik  in 
die sam elew ing van die toekoms sal inneem, word reeds op skool bepaal 
en inde rdaad  a fh ank lik  geste l van die oordeel van b u ite staan d ers, omdat 
die lee rlin g  se lf w ein ig beheer h ieroor kan uitoefen. Die lee rlin g  word  
e intlik  iemand wat deu r b u ite staan d ers, soos d ie  o nderw yse r,  
"ge fa tso e n e e r" word v ir  bepaalde sosia le  rolle in b yvoo rb ee ld  die  
b edry fslew e, en die vervreem dende u itw e rk in g  van die skool op die mense
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w ord as " v oo rb e re id in g  v ir  die lewe" ge sien , en so  w ord opvoeding 
losgem aak van die eise van die werklikheid, en arbeid (w e rk ) van 
kreatiwiteit,
3.2.2.2 Skool as manipulatiewe instelling
Net soos alle ander m anipulatiewe in ste llin g s  van  die  moderne  
ge ïn d u str ia lise e rd e  m aatskappy  is ook die skool e ssensieel manipulatief 
van aard . Teenoor h ierd ie  sogenaam de "m anipu latiew e" in ste llin g s  
ond erske i I Mich egte r wat hy v riende like  ( "c o n v iv ia l " )  in s te llin g s  van  die  
m aatskap p y  noem. V ir  lllich  beteken vriendelik of feestelik die u itlew ing  
van outonome en skeppende  om gang met ander persone  en die  om gew ing  
w aarin  die mens leef; in elk geval die rad ika le  teendeel van índustriële 
produktiwiteit. D it is die a k tu a lise r in g  van persoon like  v ry h e id  met 
in agnem ing van o n d er lin ge  a fh ank likh e id  tu sse n  mense. L ineér beskou  
p laas hy die manipulatiewe in s te llin g s  heel regs en die vriendelike 
in s te llin g s  heel lin k s  in die sam elew ing. M anipulatiew e in ste llin g s  staan  
almal in d ien s van die p ro d u k s ie -  en kon sum psie -idea le  van  d ie  sam elew ing  
wat georiën teerd  is aan die P rom etheusbeg in se l w aar prestasie en 
produksie buitengew oon hoog aangeslaan  w ord. M ense w ord  van  steeds  
toenemende p ro d u k s ie  a fh a nk lik  gem aak deur die sk e p p in g  van kunsm atige  
behoeftes, en die taak van alle m anipulatiewe in s te llin g s  is om mense te 
o o rtu ig  dat d it onm oontlik is om sonder h ierd ie  onn od ige  p ro du k te , of, 
in die geva l van die skool, die o p le id n g  wat d it as in ste llin g  bied, op  
m ensw aard ige  w yse  te kan lewe.
Behalw e die skool is ander m anipulatiewe in s te llin g s  o nder andere  
in r ig t in g s  v ir  g e e ste sve rs te u rd e s ,  w eeshu ise , g e v a n ge n isse ,  
v e rp le e g in r ig t in g s ,  en so meer. V rie n d e lik e  in r ig t in g s  is b yvoo rb ee ld  
r io o lste lse ls, d r in k w a te rste lse ls ,  te lefoonnetw erke, o n d e rg ro n d se  
tre ind ien ste , posroe tes, openbare  m arkte en so  meer, omdat niemand 
ge dw in g  w ord om hulle te g e b ru ik  as hy nie die behoefte daartoe e rvaa r  
nie. H ier tre f ons k lië n tge ïn is ie e rd e  kom m unikasie aan en bestaan  daar  
ge v o lg lik  u itstekende  sam ew erking tu ssen  die be trokke  p a rtye  - iets wat 
in m anipulatiew e in s te llin g s ,  as g e v o lg  van hulle  e ssensiee l dwingende 
aard , nooit bestaan  nie. V rie n d e like  in s te llin g s  b e v re d ig  so nd er meer
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die onm iddellike  behoefte van  die v e rb ru ik e r  en maak laasgenoem de nooit 
daarvan  a fh ank lik  nie, want sodra  n besondere  behoefte b e v re d ig  is, 
ve rva l kom m unikasie en ve rgroo t die behoefte hoegenaamd nie. 
M anipulatiew e in ste llin g s,  daarenteen, verhoog a fh ank likh e id  van die  
"v e rb ru ik e r ",  omdat d it onder v a lse  voorw endse ls so rg  dat sy  behoefte  
aan hiei-die in ste llin g s  nooit afneem nie. D usdoende  w ord hierdie  
in ste llin g s  m ettertyd wat lllich  (1972b) as s o s ia a l  en p l ig o lo g ie s  
verslnwend bestempel: "Soc ia le  v e r s la v in g  of escalatie  bestaat in de 
n e ig in g  een ste rke re  behande ling  voor te sch rijven  als kleinere  
hoeveelheden niet tneer het gew enste  resu ltaat hebben afgew orpen. 
P sych o lo g isch e  v e r s la v in g  of gew enn ing ontstaat als de consum ent ten  
prooi raakt aan de behoefte naar steeds meer van een bepaalde  
b ehande ling  of p ro d u c t"
M anipulatiew e in ste llin g s  lei g e v o lg lik  tot gedw onge  h e rh a lin g  van ge b ru ik  
en dw arsboom  daarmee van u it die staan spoo r die o n tg in n in g  van  
alternatiew e weë w aar la ng s p re sie s d iese lfde  re su ltaat bere ik  kan w ord - 
iets wat nie met "v r ie n d e lik e " in ste llin gs  die geva l is nie, aangesien  hulle  
vanweë hulle selfbeperkende karak te r  n doel dien wat buite  die herhaalde  
g e b ru ik  van  die in ste llin g  se lf geleë is. S le g s  in n "v r ie n d e lik e "  
sam elewing sal die on tw ikke lin g  van n nuwe lewensstyl (v g l.  lllich , 1973) 
dit wil sé ’n politieke o rd e n in g  w aarin doeltreffende b eskerm in g  aan die 
ind iv idue le  persoon geb ied  sal w ord en w aarin die voile g e b ru ik  en 
ge n ie tin g  van persoon like  energ ie  en kreatiw ite it in algehele se lfw etlikheid  
sal bestaan, m oontlik wees.
3.2.2.3 Skool as monopolistiese instelling
Die besondere  mag waarmee die skool as m anipulatiewe in strum ent beklee  
is, w ord ve rd e r  b e v e stig  en v e rsk a n s  deu r die rndlkale monopolie w aaroor 
dit in verband  met o pvoe d in g  en onderw ys b e sk ik . H ierdie  v e rsk y n se l 
is identies met die o o rh e e rs in g  van die een soort h an d e lsp rod u k  eerder 
as die  o orh ee rs in g  van  een besondere  handelsm erk en is v ir  lllich  
d iese lfde  as w anneer een bepaalde in du str ië le  p ro se s die u its lu it like  
beheer oor die b e v re d ig in g  van n d rin ge n d e  behoefte v e rsk a f en daarmee
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te rse lfd e rty d  alle n ie -in du str ië le  ondernem ings en aktiw iteite van  
m eded inging  u its lu it. Die skool het die monopolie v e rk ry  ten o p s ig te  van  
alle 1 e e ra k t iw ite ite  deu r h ierdie envoud ige  gebeure  op opvoeding te 
h e rd e fin ie e r, en mense word dan deu r ’n v e rsk u ild e  ku rriku lu m  
ge ïn d o k tr in e e r  om te aanvaar dat bepaalde kenn is en vaard igh e de  
w aardevol en b e trou baar  is s le gs  as d it die uitkom s van  formele s k o lin g  
is. Die k r itiek lo se  aa n vaard in g  van h ierd ie  postu laat beteken dan ook 
dat alle b u iteskoo lse  opvoed ing  as oneg en o n kred itee rbaa r afgem aak  
word. L a n g s  h ie rd ie  weg word alle leeraktiw ite ite  op  skool v e ran de r in 
h a n d e lsa r t ik e ls  wat aangekoop en ve rb ru ik  moet w ord. Skole  het deur  
die v e r k r y g in g  van h ierd ie monopolie oor o pvoe d in g  ook die  rad ika le  
monopolie v e rk ry  oor die w yse  waarop h ierd ie  Hkommoditeit,, "v e rp a k "  en 
"b e m ark " sal w ord, asook in w atter "eenhede" en in watter "v o lg o rd e ".
H ierd ie  rad ika le  monopolie van die skool oor "o p v o e d in g "  w ord ve rde r  
v e rsk a n s  deur die feit dat die owerhede skole  van m annekrag, middele  
en steun  voo rsien , en op h ierd ie  w yse  w ord werk, ontspann ing, p o l l t ie k ,  
st ads lewe, se lfs gesinslewe a fh ank lik  geste l van die "n o o d saa k lik e "  
voorkenn is daarvan  wat deur sko le  v e r sk a f  w ord, en w ord die  
o p voe d in gstaak  van  alle ander in ste llin g s  daarmee onderm yn en se lfs  
ontken . V ir  lllich  is dit g e v a a r lik  om opvoed ing dermate te
in stitu s io n a lise e r  in een enkele in s te llin g  soos die skool met s y  
voo rge skrew e  metodes, ku rriku tum s en so meer. Hy betw is die o p v a tt in g  
dat die skool die a lle en se gge n skap  oor o pvoe d in g  mag besit, en is die  
m ening toegedaan dat ander persone  en in s te llin g s  in die sam elew ing op 
g ro n d  van vrye medidinging met die skool aan die totale o pvoe d in g  van  
die k ind  deel moet he.
3.2.2.4 lllich se alternatief: ontskoling van die samelewing
V ir  lllich  lé die kern  van die probleem  met die skool en alle p o g in g s  om 
die skool te verbe ter in die feit dat mense nie w erk lik  van die struktuur 
van  die skool - soos d it trad isionee l bestaan  - wil a fsien  nie. V i r  hom 
is  die  e n ig ste  m oontlikheid om aan die o n d erd ru k k e n d e  en vervreem dende  
rol wat die trad isione le  skool in die m oderne sam elew ing speel te ontkom, 
e en vou d ig  om dit geheel en al op te sko rt. H ierd ie  o p sk o r t in g  van die
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skool as m anipulatiew e instrum ent in die hande van die bevoo rregte  k lasse  
van die u itb u it in g sm a atsk ap p y  w ord dan ook gesien  as die eerste  stap  in 
die r ig t in g  van  'n a lgehele de i'n stitu siona lise ring  van die sam elew ing, met 
as ideaal 'n u ite inde like  m aatskap like  o rd e n in g  w aarin daar  s le gs  
"v r ie n d e lik e " in s te llin g s  bestaan en w aar die mens in vo lled ige  persoon like  
v ry lie id  in staat sal wees om horn na behore uit te leef.
3.2.2.4.1 Leernetwerke
lllich  beoog 'n ond erw ysste lse l wat die mens na ge la n g  van sy  behoefte  
ten o p s ig te  van  bepaalde op le id in g  e n e rsyd s  en sy  b e lan gste llin g  daarin  
a n d e rsyd s  in voile  persoon like  v ry lie id  kan g e b ru ik  waar, b y  wie en soos 
hy wil. En as hy s y  behoefte b ev re d ig  het, ve rva l ook die nod ighe id  
v ir  verde re  kom m unikasie tu ssen  leerling en dem onstrateur: 'n 
"v r ie n d e lik e " v e rh o u d in g  tu sse n  mense in die ware sin  van die woord. 
H ierdie  ideaal sal ve rw erk lik  w ord op g ro n d  van 'n stelsel van v ie r  
sogenaam de leernetw erke wat aan almal toe gan g  verleen tot alle 
n oodsaak like  b ronne ; wat potensië le leerders met d iegene wat ge w illig  is 
om hulle "bekw aam hede" te dem onstreer, in a a n ra k in g  kan b r in g  en wat 
aan enigeen wat sy  besondere o p v a tt in g s  met an der wil deel, d ie  vo lste  
ge leentheid daartoe bied.
Die ee rste  netwerk is 'n netw erk van  o p voe d k u n d ige  voorw erpe  en beoog  
die v e r sk a f f in g  van  noodsaak like  d in ge  wat mense tyden s die leerproses  
nod ig  het, en d it s lu it  in b ib lioteke, ge ree d sk ap w in ke ls, d ru k k e rye ,  
k u n sga le rye  en e n ige  versam eling  van  voorw erpe  wat tyde n s leer 
onontbeerlik  b ly k  te wees. H ierd ie  netw erk stel mense dan in staa t om 
te g e b ru ik  wat hulle wil, w anneer hulle wil.
D ie tweede netwerk is ’n netw erk w aarin  d iegene  wat ’n bepaalde soort  
o p le id in g  wil o nd erga an , in a a n ra k in g  g e b r in g  kan  w ord met bekwame en 
ge s la a gd e  persone  wat ge w illig  is om hulle  bekwaam hede te dem onstreer. 
lllich  is dan  ook van  m ening dat en ig ie ts, van  die aanleer van vreemde  
tale tot bedrew enheid in d ie  sn yk u n d e , behoorlik  aangeleer kan w ord  
bloot d e u r iemand wat d it reeds goed kan doen, dop te hou en bepaalde  
in s tru k s ie s  van  h ie rd ie  persoon  te o n tva n g  en du sdoende  te leer. H ierd ie
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netw erk is dan daarop  ingeste l om potensië le  leerders en gew illige  
dem onstra teu rs by  m ekaar uit te b r in g .
D ie derde netwerk is 'n netw erk wat daarop  ingeste l is om leerders met 
d iese lfde  b e la n g ste llin g s  en v lakk e  van  bekwaam heid met m ekaar in 
aa n ra k in g  te b r in g ,  sodat hulle m ekaar kan stim uleer en ve rd e r  van  
m ekaar kan leer. Met h ierd ie  doel voo r oë meen lllich  dat groot  
rekenaarbanke  doe ltre ffend  in gespan  kan w ord om al h ierd ie  mense met 
n minimum van problem e en tyd ve rlie s  met m ekaar in aa n rak in g  te b r in g .
D ie vierde netwerk behels n v e rw y s in g sd ie n s  na professionele 
opvoeders. D aar sal noodw endig persone  wees wat oor besondere  
bevoedghede  b e sk ik  as a d m in is tra te u rs , o pvoe d ku n d ige s en lee rm eeste rs. 
Hierd ie  groe p  mense kan aangew end w ord om die netwerke behoorlik  te 
laat fu n ksion e er, hulle leerlin ge  en o ue rs van goeie raad dien met 
b e tre k k in g  tot die beste  b en u tt in g  van  en ige  van die ander netw erke en 
kan hulle  behu lpsaam  wees in hulle soeke na die beste boek, bekwame 
dem onstra teu r of wat ook al, en kan u ite inde lik  die ge vo rd e rd e  student  
ve rd e r  behu lpsaam  wees in die b e re ik in g  van die hoogste  v la k  van  
bedrew endhe id  op sy  geko se  te rre in . L a n g s  h ierd ie  w eg, so word  
gehoop, sal die k ind  in die toekoms in staat wees om in vo lled ige  v ry h e id ,  
kreatiw ite it, se lfw etlikheid  en soew erein ite it op te groe i tot n g e lu k k ig e  
en w elaangepaste  persoon likhe id  in 'n ge lu k k ig e , "v r ie n d e lik e "  
sam elew ing.
3.2.2.4.2 Die hergeboorte van die Epimetheuse mens
In die G r ie k se  m itologie was d it Prometheus wat daarin  ge s la ag  het om v u u r  
van die gode op O lim pus te steel, w aarna hy d it aan die m ensek inders  
bekendgeste l en hulle ge leer het om y s te r  daarmee te smee. Hy word  
die go d  van  die tegno log ie , wat u ite inde lik  se lf in y s te rk e tt in g s  geslaan  
is. Prometheus is dan ook die simbool van sowel lig  as m enslike  
v o o ru itg a n g  en o n tw ikke lin g; van sy  w erkverm oë en sk e p p in g sd ra n g ;  van  
die o n ru s  in hom om sy  lot v oo rtd u ren d  te verbe ter deu r nuwe d in ge  te 
v e rv a a rd ig  waarmee hy in staat ge ste l w ord  om sy  situasie  in sy  g u n s  
te v e ra n d e r  en daaroor te heers. S y  b roer, Epimetheus, daarenteen,
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was in v e rg e ly k in g  met sy  b roer  'n ietwat onbeduidende  karakte r. Hy  
w as on in te lligen t en "sto m ". Hy het hom hoegenaamd nie aan die am bisies 
van Prometheus g e ste u r  nie en ve rk ie s  om sy  v re u gd e  in die 
o n geku n ste ldh e id  van ’n leefw yse in die n atuur te soek. Teen sy  b roer  
se raad trou hy ook nog met Pandora, wat al die euwels wat die mens 
te ister, u it haar amphora laat on tsn ap  het dog daarin  ge s la ag  het om Hoop 
ge v a n ge  te hou. H ierd ie  hoop beteken v ir  Illich  (1972b) "loyaal 
vertrouw en  in de goedhe id  van  de n a tu u r” en om h ierd ie  rede 
versinn ebee ld  Epimetheus v ir  hom die mens wat gew illig  is om in eenvoud  
'n outentiek m enslike bestaan  in a fh ank likh e id  van  die n atuu r  te voer; 
wat n nuwe besef b rk ig  ' van  de e in d igh e id  der A a rd e  en een nieuwe 
nasta lg ie  kan openen” v ir  die  oerkeuse  van Epimetheus, "om in Pandora  
de Aarde te huwen (my k u r s iv e r in g ,  P. S.) en sodoende in besit te kom 
van die hoop op 'n beter toekoms.
Ten einde die mens te b r in g  tot die epimetlieuse keuse v ir  die natuu r  en 
die aarde en die eenvoud, sou beteken dat die dehum aniserende  
in s te llin g s  van die sam elew ing, wat de u rgaan s  op die g ro n d s la g  van die  
Prom etheusbegin se l opereer, ve rn ie t ig  sal w ord en dat hy van die 
o n d e rd ru k k e n d e  m aatskappy  van  ons d a g  b e v ry  sal wees. En d it word  
nou gesien  as die taak van  die "n u w e ” ontskoolde  m aatskappy  om, via  
s y  informele onderw ys en op le id in g , die mens in die r ig t in g  van die  
epim entheiese m aatskappy  te s tu u r. V ir  Illich  is d it s le g s  die ware  
epimenthcuse mens wat daartoe in staat sal wees om die m aatskappy  dermate  
te h e rs tru k tu re e r  dat die mens weer die aarde  sal liefhé, die goeie gaw es  
daarvan  sal w aardeer, met sowel die na tuu r  as die medemens sal saam werk  
en nie la n ge r  van  u itb u it in g  en dw ang g e b ru ik  sal maak nie. Be re ik  die  
mens inde rdaad  h ierd ie  u top ie  van die epimentheuse maatskappy sal hy 
w aarlik  mens kan wees, sal se lfv e rw e rk lik in g  sy  deel wees en sal hy oor 
die ty d  en geleenthede b e sk ik  om die gen ie tinge  van  die lewe te e rvaa r
- inderdaad , die verw ese n lik in g  van  die Marcuse se ideaal van  die homo 
ludens, die mens as "spe lende  w ese".
4. SAMF.VATTENDE PERSPEKTIEF EN F.NKELE 0PMERK1NGS
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Die ko n traku ltu re le  sko o lk rit ie k  beoog d ie  a lgehele  v e rn ie t ig in g  van  alle 
tegn ie se  en buro kra tie se  w erktu ie  wat sk o o lk in d e rs  van  toetse na 
eksam ens, van  se rt if ik a te  na beroepe en so meer d r y f .  H u lle  stel hulle  
antite ties op teenoor die trad isione le  skool, wat vo lg e n s  hulle  in der  
w aarheid die verw erw ing van  noodsaak like  kenn is en ku n d igh e d e  in die  
wiele ry . H ierd ie  aanval op die skool as in ste llin g  moet e gte r  o pgevat  
w ord as b loot die eerste  fase  van  n s t r y d  wat s le g s  dan beë ind ig  sal 
wees w anneer daar geen o n d erd ru k k e n d e  in s te llin g s  in die m enslike  
sam elew ing meer bestaan  me. Om hierdie rede is ons dan o n re g v e rd ig  
om h ie rd ie  ko n traku ltu re le  skoo lkrit ic i te p laas in die ge ledere  van  
m aatsk ap p yk r it ic i wat hulle veral ve rse t teen die oorw eld igende  posis ie  
wat die w etenskap, die tegn iek  en die b u ro k ra s ie  in die k u ltu u r  van  ons 
d a g  inneem.
E n ige  beoorde lin g  van die skoo lk rit iek  van h ie rd ie  d e n ke rs  sal u it die  
aard  van  d ie  saak  moet ge sk ie d  in sam ehang met ’n p o g in g  om deu r te 
d r in g  na die d iepste  dim ensie van bepaalde voo r-teo re tie se  aannam es wat 
in hu lle  w erke nie noodw endig e k sp lis ie t  tot u itd ru k k in g  kom nie. In  
hierd ie  ve rb a n d  wil d it  voorkom  aso f al h ie rd ie  k o n traku ltu re le  skoo lk rit ic i 
in hulle  teorieë u itgaan  van  die hum anistiese  ideaal van  d ie  v ry e  m enslike  
p erso on likh e id  en dat h ie rd ie  d r y fk r a g  in de rd aad  hu lle  g a n se  denke  
beheers. Wat e gte r  b e s lis  toegegee moet w ord, vera l in d ie  geva lle  van  
Fre ire  en lllich , is d a t hu lle  w a a rsk y n lik  d e u r  'n sk o la st ie se  motief van  
natuur en genade g e d r y f  w ord  m aar dat d ie  hum an istiese  motief van natuur 
en vryh e id  o ngetw yfe ld  d ie  g ro n d s la g  is w aarop  hu lle  b e s in n in g  oor die  
skool en d e rg lik e  aangeleenthede  v e r ry s .  H ierd ie  fe it w ord  b e v e stig  in 
die an tropo log ie se  v o o ro n d e rste llin g s  wat in hu lle  denke  oorheers. Op  
een lyn  met die hum anistiese  m ensbeeld w ord  die k in d  o pgevat as 
essen siee l goed en so nd er fout, as se lfw etlike, soew ereine wese wat geheel 
en al v ir  s y  eie toekoms veran tw oorde likhe id  moet aanvaar. D ie fe it dat 
"k in d s k a p ” vo lgen s lllich  d e u r d ie  k le in b u rge ry  "o n td e k ” is en dat die  
k in d  nou ge dw in g  w ord  om tot daard ie  v lak  in d ie  sam elew ing "op ge vo e d "  
te w ord, is v ir  hom d e u r  en d e u r  'n in b reu k  op die v ry h e id  van  die kind. 
V e rd e r  b ly k  d it dat d ie  irra s ion a list ie se  ve rse t teen d ie  industr ië le  
sam elew ing, soos d it tot u it in g  kom in o nd er andere  d ie  eksisten sia lism e, 
N eo-M arx ism e  en ook b y  vo o rstan d e rs  van  die s k e p p in g  van  'n
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ko n traku ltu u r, ook die denke van h ierd ie  mense oor die trad isionele  skool 
v a sva n g . O p  d iese lfde  patroon as wat m assap roduksie  die uitkom s van  
die in du str ië le  m aatskappy is, is m assaopvoed ing die uitkom s van die 
moderne skool. En hiermee w ord die k ind  uitge lew er aan die  
o n d e rd ru k k in g  van sowel ’n repressiew e skoolste lse l as die outoritêre  
onderw yser, in die va lse  hoop dat opvoeding deu r die o nderw yse r aan 
die k ind  "ge g e e "  kan w ord. Die k indbeeld van h ierd ie  mense stem in 'n  
groot mate ooreen met die m ensbeeld van die Romantiek (v g l.  J .J. 
R o u ssea u ), wat n te ru ggre e p  verteenw oord ig op ge ïdealiseerde  fantasieë  
aangaande  verm eende m enseverhoud inge  in denkbee ld ige  prim itiewe  
gem eenskappe, w aar ge lu k  en behoe ftebevred ig ing  deu r en deu r op die  
onkunde  (onw etendhe id) van h ierd ie prim itiew elinge b eru s het en waar 
die koms van kenn is en w etenskap  u ite inde lik  'n v e rs te u r in g  van die 
ge lu k k ig e  en id illiese  bestaan van mense beteken het.
Ook die o p v a tt in g  dat die skool die plek is w aar k in de rs  deur o n d erw yse rs  
ge leer w ord, beru s inderdaad  op n an tropo logie se  m isva ttin g  van die  
ware stan d  van sake , aangesien  s le gs  die k ind  self kan leer. D aar  
bestaan op h ierd ie  foutiewe gronde  die algemene opva ttin g  dat die kind  
as t ware "ge vo rm " kan w ord tot die ideaal wat die opvoeder in gedagte  
het. H ierdie  pedagogiese optimisme kan g e sa g sd ra e r s  op skool inderdaad  
m aklik verle i om o n d e rd ru k k e n d  en indoktrine rend  op te tree en te alle 
tye algehele ond erw e rp ing  van o n tsagd ra en d es te e is. W anneer 
onderw yse rs su lke  sta rre , stereotiepe en onm enslike rolle ve rvu l, kan  
die skool ontaard  in n m anipulatiewe in ste llin g  van  o n d e rd ru k k in g  waar 
die k ind  eenvoud ig  gedw ing w ord om te konform eer en heeltemal uit die  
oog verloor w ord dat ware opvoed ing e intlik  lcidtng en voorlewing behels 
wat tot n nuwe hartsoortuiging sal lei en beslis geen plek v ir  
in doktr ina sie  en b re in sp oe lin g  laat nie.
H ierdie sensitiew e saak h ang egter ten nouste saam met die besondere  
m ensbeskou ing  wat g e h u ld ig  word. Word die mens opgevat as van nature  
goed en gaa f, ge n e ig  tot s le g s  d it wat reg en goed is (wat eenvoud ig  
deur die stand  van sake  ge loënstra f w ord ), ve rva l die noodsaak v ir  
opvop.diiig as le ld in g  van die k ind  na n hoër doel, soos bv. C h ris te lik e  
beskaw ingsm ond ighe id , w aaroor die k ind  van nature  nie be sk ik  nie maar
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wat la n g s  'n weg van o po ffe rin g  en vasbe raden h e id  en s t ry d  verw esen lik  
moet w ord. Word die mens e gte r  gesien  as van nature  gene ig  tot die  
verkeerde , as 'n geva lle  wese wat net uit genade  weer aan die ware  
Lewensw ortel te ru gge b in d  kan w ord, v e rk ry  opvoeding daarmee 'n ga n s  
ander opgaw e, wat nie in d o k tr in a sie  en b re in sp o e lin g  in slu it nie maar 
su iw er gaan  om 'n hartsverandering, iets wat die mens (opvoeder) se lf 
nie kan tew eegbring  nie maar w aarvoo r hy as w e rk tu ig  ge b ru ik  w ord in 
die hande van Horn wat wasdom ske n k . In h ierd ie  geva l kom opvoed ing  
neer op arbe id  in die k o n in k ry k , wat daarop  uitloop dat die loot weer 
uit die Stam  groe i en dat d it v ru g te  d ra  wat b y  die Boom pas.
V ir  die  C h r is te n  is die  gro o tste  verd ie n ste  van  h ierdie skoo lkrit ic i 
w a a rsk y n lik  dat hulle die aand ag  van elkeen wat met opvoed ing te make 
het, opn u u t g e v e st ig  het op die m isstande  wat op skool kan bestaan  (on s  
erken  immers dat die w erk likhe id  'n ge b ro ke  w erk likhe id  is en dat n iks
- ook nie die trad isione le  skool - bo felle k r itiek  verhewe is n ie ,) ongeag  
in w atter sam elewing d it voorkom . H ierd ie  a a n s lag , ook op d it w aarna  
ons g o e d sk ik s  as "C h r is te lik e "  skool v e rw y s, dw in g  ju is die C h r is te n  om 
h ierd ie  skool as tot op die been problem aties te beskou . D it sk e rp  horn 
inde rdaad  op tot e rn st ig e  se lfk r it ie k  en dw in g  hom tot die fo rm u le ring  
van w aarlik  ge ld ige  en goe dge fu n de erde  m aatskappykritiek , want, in die  
woorde van  Theodor N. A d orn o , "d it  wat daar  is, is tog  nie alles n ie "l
In de rdaa d , w anneer die vo lgen d e  oorw eeg w ord, b ly k  d it spoed ig  dat 
hierd ie  ko n traku ltu re le  sko o lk r it ic i wel daarin  s la ag  om bestaande  
problem e aan te du i, alhoewel die o p lo s s in g s  wat hulle  daarvoor  bied, 
soms - om die m inste te sê - o n re a list ie s  en utopies is:
D it is inde rdaad  moontlik dat die trad is ion e le  skool met 'n ste rk  outoritere  
in s la g  tot totale kon form ering  van  die kant van  die leerling kan lei, 
w aardeur u ite raard  veel aan in d iv id ue le  kreatiw ite it, se lfstan d igh e id  en 
someer ingeboet w ord. D it is w a a rsk y n lik  m ak liker om die k ind, tu is  
sowel as op skool, op outorité re  w yse  op te voed as wat d it is om hom 
tot kreatiewe, kritie se  en vera l se lfk r it ie se  verantw oorde like  
b e sk aw in gsvo lw asse nh e id  te lei. D eu r  op blote kon form ering van  die kant 
van  die lee rlin g  aan te d r in g ,  w ord veel van hom ontneem en w ord gebou
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aan net nog ’n ge s la g  van "n a p ra te rs " ,  o nkritie se  "p ro d u se e rd e rs "  en 
se lfs "re p ro d u se e rd e rs ",  wat bloot korrek (konfo rm erend) moet reageer  
op bepaalde stim u lusse  soos vasge legd e  g e d ra g sre ë ls  v ir  elke moontlike  
lew ensituasie, ge yk te  denkpatrone  van groepe. En so  word  
verantw oorde likhe id  wat gepaard  gaan met in s ig  in die u n iverse le , dog  
ook relatief konstante  aard van h ierdie ge d ra g sre ë ls ,  nooit bere ik  nie. 
So  n mens word 'n k lakke lose  naprater en is gew oonlik nooit in staat om 
se lfs ta n d ig  en kritie s met die w erklikheid  om hom heen om te gaan  nie. 
T oekenn in g  van meer persoon like  v ry h e id  met klem op  behoorlike  in s ig  
in die normatiewe s t ru k tu u r  van d inge , gebeure, sam elew ingsvorm e en 
so meer asook veel m inder dw ang, reg im entering en aa n d ra n g  op  
konform iteit en b linde gehoorsaam heid is w a a rsk y n lik  in die meeste van  
ons skole - en hier word veral aan A fr ik a a n se  skole  ge d in k  - noodsaak lik , 
sodat die opvoeder w erk lik  die leier in p laas van n "oppasser*' of se lfs  
n slaw edryw er" sal wees. Inderdaad, op skool mag die begeerte  om 
w erk lik  te leer, om te ondersoek, te ontdek nooit u itgedoof w ord ten 
g u n ste  van ’n in geste ldhe id  op ko rtte rm yndoe lste llin gs soos goeie  
p re sta s ie s, goeie eksam enuitslae, goeie eksam ensim bole al'een nie. 
Lan gterm yn doe lste llin gs  soos ’n kritiese  gees en die nod ige  se lfkrttiek , 
ge ru g ste u n  deur in s ig  in die aard van lew ensbeginse ls asook korrekte  
normatiewe optrede in w isselende lew ensituasies, C h ris te lik e  
b eskaw in gsvo lw assenh e id  in sy  o m van gryk ste  sin en so meer, behoort in 
opvoed ingsp rogram m e op skool die d e u rs la g  te gee.
Die ge vaa r  dat die skool as die en igste  o p voe d in gs in sta n s ie  beskou  kan 
word, as sou s le gs  h ierdie in stan sie  oor opvoe d in gsb e voe gdh e id  b e sk ik ,  
is w esenlik. Se lfs  ouers is bereid om te aanvaar dat o pvoe d in g  van  
k in de rs  eintlik  op skool v e rsk a f word. Die aa n d ra n g  van u it die oord  van  
die kon traku ltu re le  skoo lk rit ic i op die e rk e n n in g  van  die opvoe d in gstaak  
van bu iteskoo lse  in stan sie s word van ga n se r  harte oridersteun. O p  g ro n d  
van die C h riste lik -re fo rm a to rie se  denke w ord die o p voe d in gsro l en 
-veran tw oorde likhe id  van die skool dog ook van ander sam elew ingsvorm e  
soos veral die oue rh u is  en die ke rk  op b eg in se lgron d e  v e rsk a n s ,  dog  
daarmee ook die anderse  aard van elk erken, b v . g e s in st ip ie s  (eties 
gekw alifisee rde  o p voe d in g ), ke rk tip ies (p is t ie s  gekw alifiseerde  
o p v o e d in g ),  skoo ltip ies ( w e ten skap lik -lo g ie s gekw alifiseerde  o pvoe d in g)
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en so  meer. D ie  ko n traku ltu re le  o p vo e d k u n d ige  met sy  eis dat elke mens 
’n o pvoed er in s y  eie reg is, veron tagsaam  (of is onbew us van ) die feit 
dat o pvoe d in g  in ’n bepaalde sam elew ingsvorm  te lkens 'n besondere  
k a ra k te r  openbaar en dat besondere  bevoegdhede, magte, ampte ens. 
ge p a a rd  gaan  met s t ru k tu re  wat tran se n de n t aan die in d iv idue le  opvoeder  
se lf is.
D it is nie onm oontlik dat daar  geva lle  bestaan  w aar ond erw yse rs  hulle  
g e sa g sp o s is ie s  m isb ru ik  om leerlin ge  derm ate te te rro rise e r  en se lfs  te 
ve rn ed er dat die skool die k ind  met a n g s ,  v ree s en a fsk u  v e rvu l nie. 
M a gsm isb ru ik  mag nie aan die C h r is te lik e  skool ge du ld  w ord nie, 
aangesien  die g e sa g  en mag w aaroor die  o nd e rw yse r  b e sk ik , van relatiewe  
(b e p erk  deu r die  w aard igh e id  en regte  van die le e rlin g ) en relasionele  
aard  is (b e p erk  s le g s  tot die  sko o ls itu a sie  en re g stre e k s  gekoppe l aan 
die mate van w etenskap like  en p ro fe ssione le  bevoegdhe id  w aaroor die 
o n d e rw yse r  se lf b e sk ik ).  V e rv re e m d in g  van die k ind  van outentieke  
m enswees v in d  bepaald p laas so d ra  a n g s  en vrees sy  lot op skool w ord, 
en moet ten alle koste u itge ska ke l w ord.
Geen skool kan inde rdaad  neutraal wees ie, ook nie polities neutraal nie. 
Vanw eë die re lig ieu se  aard  van  d ie  mens sal ook s y  so s ia a l-p o lit ie se  
d o e lste llin gs  die een of an de r re lig ie u se  gekom prom itteerdhe id  vertoon  
wat, op  g ro n d  van  d ie  an tite se  tu sse n  die  L ig  en die d u is te rn is ,  s le g s  
C h r is te l ik  of n ie -C h r is te lik  kan wees. Wat e g te r  in S u id -A fr ik a  as land  
van die  D erde  W éreld van  b e lan g  is, is om op C h r is te lik e  g ro n d e  te besin  
oor die im plikasies wat voo ra f to lse leksie  d e u r  sko le  (en sk o lin g )  uitoefen  
op d iegene  wat op g ro n d  van  afkom s, ve lk le u r, ra s, sosioëkonom iese  
sta tu s  o f wat ook al reeds op  skoo l in bepaa lde  r ig t in g s  (ook m aatskap like  
"v la k k e " )  g e s tu u r  w ord. H ierd ie  ro lse leks ie  kan g roo t f ru s t ra s ie  skep  
vera l b y  goeie p re ste e rd e rs  uit m inder b e voo rre g te  b e v o lk in g sg ro e p e  wat 
die skool verlaa t. H u lle  is veelal - o n g e a g  wat ge sé  m ag w ord -  op  g ro n d  
van hulle  a g te rg ro n d ,  herkom s, ve lk le u r,  ras o f p osis ie  in die  
k la sse h ië ra rg ie  van  h ie rd ie  land gedoem  om te b ly  w aar hulle  is. H ierd ie  
fe it b e v e stig  die o n d e rd ru k k e n d e  en m anipulatiew e rol wat d ie  skool as
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w e rk tu ig  van 'n o n re gve rd ige  m aatskap like  o rd en in g , van 'n 
o n d erd ru k k e n d e  k lassem aatskappy kan speel.
O n d er su lke  om sland ighede  sal bewusmaking van sosia le  m isstande b y  
bevoo rregte  k la sse  w a a rsk y n lik  daartoe lei dat mense in ge sk e rp  w ord  om 
ook op persoon like  v la k , m aar vera l in die m aatskappy, te yw er v ir  die  
v e rw yd e r in g  van  o n re gve rd igh e id , o n d e rd ru k k in g  en vervreem d ing wat 
in so  'n sam elew ing kan voorkom . In  die geva l van  m inderbevoorregtes,  
veral op m aatskap like  en politieke geb ied, kan program m e van  
bew usm aking weer daartoe lei om die mense te ak tivee r om op positiewe  
w yse  b yd rae s  te lewer wat daarop  g e r ig  is om hulle  eie lot se lf te verbe ter  
en op se lfs ta n d ige  w yse  te strew e na beter m aatskap like  om standighede  
asook 'n politieke bestel w aarin  hulle  'n positiew e rol sal speel wat die  
m aatskappy  in die geheel ten goede kan kom.
Die alternatiew e v ir  die trad isionele  skool wat deu r die kon traku ltu re le  
sko o lk rit ic i aangedu i is. is inderdaad  onrea listie s, onp rak tie s, utopies  
en w a a rsk y n lik  onbere ikbaar. D aar  hulle  e gte r  daarin  g e s la a g  het om 
bepaalde m aatskap like  m isstande korrek  aan te du i, val nie te betw yfel 
nie. V e ra l die C h ris te lik e  skool mag nooit h ierd ie  k ritiek  as o n s in n ig  en 
nie ter sake  van die hand w ys nie en moet steeds poog om - met die 
nod ige  se lfk r it ie k  en bere idheid om te lu iste r  en te handel - te bou aan 
'n beter toekoms v ir  die jongm ens wat aan sy  so rg  toevertrou  is.
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